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Destinos.—Orden de 30 de .noviembre de 1948 .por la que
se nombra Jefe de Transmisiones y dm los Servicial;
Eléctricos del Departamento Marítimo ,de Cádiz al Ca
pitán de Corbeta' (S) don Salvador Vázquez Durán.
Página 1.558. . e
Otra cle 30 de noviembre de 1948 por la que se nombra
• Comandante del dragaminas Guadalete al Capitán deCorbeta (E1 S.) don Antonio Azarola Fernández. \ Pá
gina 1.558.
Otra de 30 de noviembre de 1.948 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del Excmo. Sr. Almirante
.Jefe del Estado Mayor de la Armada el Teniente de
Navío D. Jesús Esparza de Ordozgoiti.—Pág. 1.558.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se nombra
Ayudante Militar ,de Marina de Garrucha al Alférez
de Navío (ni) don Antonio Diufaín Sánchez.—Pág. 1.558.Otra' de 30 de noviembrede 1948 por la que se disponequede a las órdenes del Almirante Jefe del Servicio de
Personal el Coronel de Máquinas Sr. D. Mario Cor
cuera 'Llantada.—Página 1.558.
Otra de 30, de noviembre de 1948,p.or la que se dispow.
pase destinado de 'Profesor de la Escuela Naval Milita':
el Comandante 'de Máquinas D. Adolfo Saura Rodrí
guez.—Página 1.558. •
Otra de 30 de noviembre de 1.948 por la que se dispone
pase a ocupar el destino que se indica el Comandantede, Intervención D. Antonio Díaz Lorda. 'Páginas 1.558
y 1.559.
C ULRPO- DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 30 de noviembre de 1948 por la que
se pilomueve al empleo de.,Contramaes.tre primero al
segund,o D; Victoriano. Rivas .Cabezón.-7-Página 1.559.
Otra .de 30 de noviembre de 1948 pqr la que se promueve
al empleo c'le COntramaestre primero al segundo don
Antonio García Díaz. Página 1.559.
•
Ascensos.—Orden de 30 de novigmbre de 1948 por la que
se promueve al empleo d,e Contramaestre primero al
segundo D. José Leira López.—Página 1.559.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se promue
ve, al empleo ,de Condestable primero al segundo don
Julián Doval,Pifieiro.—Página 1.559.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se promue
ve al empleo de Radiotelegrafista primero al segundo
D. Manuel Samper BarrionueVo.—Págs. 1.559 y 1.560.
Otra de 30 dé noviembre de 1948 por la que se promueve
al empleo de Radiotelegrafista primero al segundo don
Valentín Rodal Gonzá1ez.--43ágina 1.560.
Otra. de 30 de, noviembre de 1948 por la qué se promueve
al empleo de Radiotelegrafista primero al segundo don
Victoriano Vaamonde Docampo.—Página 1.560.
Otra de 30 d,e noviembre de 194,8 por la que se promue
ve al empleo de Hidrógrafo primero al segundo don
Antonio Muñoz Gándara.—Páginá 1.560.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que sé promue
ve al empleo de Celador primero de la Sección de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales al segundo
.
D. Domingo Fancliño Eiroa.—Página 1.560.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se promue
ve al empleo de Portero primero de este Ministerio al
• segundo D. Miguel Vivancos Martínez.--Página 1.560
Otra de 30 de noviembre de 1948 'por' la que 'se promue
ve al empleo ,de Portero segundo de este Ministerio al
tercero D. Rafael Benito Quiroga.—Página 1.561.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se promue
ve al empleo de Portero tercero de este Ministerio al
Mozo de Oficio D. Emiliano Requena Onsurbe.—Pá
gina 1.561.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Orden de- 30 de noviembre cle 19.4S
Por la que se nombra 'Práctico de Número del Puerto
de Zumaya al Capitán de la Marina Mercante D. Ju
lián Garrastazu. Basterrechea.—Página 1.561.
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Destinos.—Se nombra jefe de Transmisiones v
los Servicios Eléctricos del Departamento Marítimo
de Cádiz al Capitán de Corbeta (S) D. Salvador
Vázquez Durán, que se incorporará a dicho desti
no una vez que haya terminado el curso de Espe
cialización en Transmisiones que actualmente se en
cuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentbs Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perlo
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del dragaminas Gwa
dalete al Capitán de Corbeta (E. S.) D. Antonio
Azarola Fernández, que cesa de jefe de Transmi
siones y de los Servicios Eléctricos del Departamen
to _Iarítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forioso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre dé 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser.
vicio de Personal.
— Se dispone pase destinado a las órdenes del
excelentísimo señor Almirante Jefe del Estado -Ma
yor de la Armada, quedando pendiente de efectuar
curso de Especialización, el Teniente de Navío don
jesús Esparza de Ordozgoiti, que por Orden Mi
nisterial de 18 ,del actual (D. O. núm. 267) causó
baja en el curso de la Escuela de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
.
Destmos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina, de Garrucha al Alférez de Navío (m) D. An
tonio Diufaín Sánchez, que cesará en el Cuartel de
instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz al
terminar el actual período de instrucción.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de i_948.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio -de Personal.
1
Se -dispone que et_. Coronel de Máquinas señor
don Mario Corcuera Llantada quede a las órdenes
del Almirante Jefe del Servicio de Personal al ce
sar en el destino que actualmente desempeña.
Madrid, .30 de noviembre de 1948.
a
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Adolfo Saura Rodríguez pase destinado de Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al desembarcar
del crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3o. de noviembre de .1948.
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol ,del Caudillo, Comandante'
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
— Por pasar a la situación de "disponible volun
tario" el Capitán de Intervenc/ión D. José Antonio
Mateo Arenzana cesa en el destino que le fué con
ferido en Bilbao por Orden Ministerial de 18 de
abril de 1947 (D. a núm. 88), y
'
se 'dispone sea
relevado en el mismo por el Comandante de Inter
vención D. Antonio Díaz Lorda, que actualmente
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presta sus servicios en Intervención del Depar"-
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intervención.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Victoriano Rivas
Cabezón, con antigüedad de 15 de agosto. de 1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de diciembre siguiente; escalafonándose entre
los de su mismo empleo D. Francisco Hernández
Asensi y D. Marcelino González Yáriez.
No ascienden los que le p'receden en el escabfón
J)01 encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
"bilidad. 1
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
permanente- de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Antonio García Díaz,
con antigüedad de 15 de agosto de 1948 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes cíe no
viembre siguiente ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Victoriano Rivas Cabezón v don
Marcelino González Yáñez.
, No ascienden los que le preceden-el el escalafón
por encontrarse ei trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad,
Ascensos. Para cubrir, vacante existente en el
1_, AL,
inpleo de, Lontramaestre primero (mi tici po
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. José Lei
ra López, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectos administrativos a ISartir de la revista del
mes de noviembre siguiente ; escalafonándose entre
los de su mismo empleo D. Antonio García Díaz y
Marcelino González Yáñez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre de T.,948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal; Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente- en el empleo. de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta per
manente de dicho Cuerpo, e promueve al expre
sado empleo al segundo D. Julián Doval
con antigüedad de 15 de agosto de 1948 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
diciembre siguiente ; escalafonándose a continuación
del de su: mismo empleo D. Ricardo Sanjurjo Gil.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por -encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General •de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
• Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la jun
ta permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado en;pleo al segundo D. Manuel Samper Ba
rrionuevo, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de noviembre siguiente ; escalafonándose entre
los 'de su mismo empleo D. José A. Braña Rey y
D. Victoriano Vaamonde Docampo.
No ascienden los que te preceden en el escalafón




por encontrarse en trámite sus expedientes o faltosde condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre .de 1948. o
REGALADO
Excmos. Srs. Comandante General de la Escuadra,
Almirante- Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante exist'ente en el
empleo de .Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de 'conformidad con 16 informado porla Junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleó al _segundo D. Valentin Rodal
González, con antigüedad de 15 de agoto. 'de
•
1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
*
mes de noviembre siguiente ; escalafonánclose entre
los de su mismo empleo D. Manuel Samper Barrio.
nuevo y D. Victoriano Vaamonde Docampo.
No ascienden los' que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
Ic(EGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Almirante




— _Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta permanente de dicho Cuerpo, se prómueve al ex
presado empleo al segundo D. Victoriano Vaamon
de 'Docampo, con antigüedad de 15 de agosto del
- ario 1948 y efectos administrativos a partir de, la
revista del mes de noviembre siguiente; escalafo
náridoSe a continuación del de su rnisMo empleo don
José A. Braña Rey.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus eXpedientes o faltos
de condiciones reglamentarías.
Madrid, 30 de noviembre de *1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe. del Ser
vicio def Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Vara cubrir vacante existente en
empleo de Hidrógrafo primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo -informado por la
Junta permanente dé dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio Muñoz
Gándara, con antigüedad de 1'5. de agosto de 1948
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de' noviembre siguiente.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos.. • Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Puerto y Pesca
ch.1 Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la junta permanente -de dicho
Cuerpo, se-promueve al expresado empleo al segun
do D. Domingo Fandiiio Eiroa, con antigüedad de
3o de agosto de _1948 y efectos administrativos a
partir, de la revista del mes de septiembre siguien
te : escalafonándose a contintación del de su misnlo
empleo II. Tomás. Fachado Iriberri.
Madrid, 30 de noviembre de 1948. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_
.
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo, de
Portero primero .de este Ministerio, y de Conformi
dad con, lo informado por la junta permanente del
Cuerpo *de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Miguel Vivancos Martínez,
con antigüedad de 28 de octubre de 1948 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de no
viembre siguiente ; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Victoriano Esteban
Castro.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
RECALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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'Iseqnso,s‘. Para cubrir vacante existente- en el
empleo de Portero segundo de esté Ministerio, y
de conformidad con lo informado por la Junta per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al expresado empleo al tercero D.. Rafael Benito
Ouirol;a, con antigüedad de 28 de octubre de 1948
y efectos administrativos á partir <le la revista del
mes de noviembre siguiente; escalafonándose a con
tinuación .del de su mismo empleo D. Manuel Cas
tro Fojo.
Madrid, 30 "de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
.Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Portero tercero de este Ministerio, y de conformi
dad con. lo informado por la Junta permanente del
Cuerpo de Suboficiales, tse promueve al expresado
empleo al Mozo de Oficio D. Emiliano Requena
Onsurbe, con antigüedad de 28 de octubre de 1948
v efectos administrativos a partir de la revista del
mes de noviembre sigúiente; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleó Da. Manuel Mar
tínez Coca.
Madrid, 36 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Ser-vicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Prácticos .de Puerto.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza dePráctico de Número del Puerto de Zumaya, se nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina Mer
cante D. Julián Garrastazu Basterrechea.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fertot del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe




Patronato de Casas de la Armada.
.En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
nisterial de 4 de noviembre de 1948_ (1).. O. nú
ro 254), el Consejo Directivo de este Patronato
Casas de la Armada ha acordado la adjudicación
finitiva de las viviendas tipo "B", construídas








Oficial del C. A. S. T. A. don Alejandro Pidal
Bermejo.—,Familia numerosa.
Oficial segundo de Oficinas D. Juan Bas Sól
vez.--Familia numerosa.
Teniente de Infantería de Marina D. Eduardo
Núñez Rodríguez.—Familia numerosa.
Alférez de Navío D. Ramón Llamas Bernal
Familia numerosa.
5. Capitán de Infantería de Marina D. Diego Sán
chez de la Rosa.
6. Capitán de Intendencia D. Luis Dorda Morgado.
Capitán de Infantería de Marina D. _Antonio
Tuñón Cruz.
Capitán de Infantería de Marina D. Isacio I
dríguez Ag-úndez.
Capitán de Infantería de _nal-hm D. Andrés
Broncano Peña.
Capitán de Infantería de. Marina D. Rafael Nu
che y Pérez.
1 f. Teniente de Navío D. Secuhdino Bercedo
García.
19. Capitán Auditor D. José L. de Azcárraga
Bustamante:
13. Capitán de Intervención D. José L. Ureña Pon




Sáenz de Adana y Lauzurica.
15. Grabador segundo D. Tulio Melero Más.
Teniente de Navío D. Rafael de Hieras Antón.
17. Capitán de Infantería de Marina D. Victoriano
Pérez Gutiérrez.
18. Alférez de Navío D. Antonio García Criado.
19. Teniente'de Infantería de Marina D. Jesús Pei
, ró Artao. •
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Acosta Suárez.
21. Teniente de Infantería de, Marina D Federico
Aznar Ardois.
))
_~. Alférez de Navío D. José V. Rodríguez Fer
nández.
23.. Alférez (le Navío D. Antonio Vera González.
Oficial segundo de Oficinas D. Manuel Rodrí
guez casái.
Oficial segundo de Oficinas .D. Pedro Martínez
Nafría.
26. Oficial segundo de Oficinas D. Francisco Jiménez García.
24.
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27. Alférez de Navío D. Manuel Gámeí Moreno.
28. Alférez de Navío D. Manuel Pablos García.
Asimismo se hace constar que la lista de aspiran
tes que han de ocupar las viviendas que queden va
cantes después de esta primera adjudicación es la si
guiente, y por el orden que se relaciona:





2. 'Oficial primero S. T. don Enoch Barros Mi
riones.
Teniente de Infantería de Marina D. Lucio
Abarca Nocito.
4. Capitán
• dé Intendencia D. Alfredo Caso Mon
.
taner.
Madrid, 1.° de diciembre de i948—El Contralmi
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